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RINGKASAN 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Rakyat Indonesia 
periode 2016-2019 yang dianalisa dengan menggunakan metode RGEC (Risk Profile, 
Good Corporate Governance, Earning, Capital). Jenis penelitian yang digunakan 
adalah jenis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif pada laporan keuangan BRI. 
Data dari penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang berjenis documenter yang 
berbentuk laporan keuangan BRI dan annual report BRI. Analisis data pada penelitian 
ini menggunakan metode RGEC dengan faktor Risk Profile penilaiannya 
menggunakan rasio NPL dan LDR, Good Corporate Governance yang nilainya 
diambil dari annual report, Earning yang penilainnya menggunakan rasio ROA, dan 
Capital yang penilaiannya menggunakan rasio CAR. Hasil penelitian menunjukkan : 
(1) Faktor Risk Profile dengan menggunakan rasio NPL diposisi sangat sehat dan LDR 
diposisi cukup sehat. (2) Faktor Good Corporate Governance berada pada Peringkat 
Komposit 2 atau dalam kondisi baik. (3) Faktor Earning dengan menggunakan rasio 
ROA berada pada posisi sangat sehat, dan (4) Faktor Capital dengan menggunakan 
rasio CAR berada pada posisi sangat sehat.  
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